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ANEJO	5. Valores	de	 los	coeficientes	de	absorción	de	 los	materiales	
de	 las	 superficies	 interiores	 de	 los	 baños,	 en	 octavas	 de	
frecuencia	y	α	mid.	
	
α
 
125Hz 250Hz  500Hz  1000Hz 2000Hz  4000Hz  αmid
Paredes cerámicas (*)  0.11  0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  0.02 
Suelo mármol o baldosa pulida 
(*)  0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  0.02  0.01 
Techo  de  yeso,  escayola  5cm 
(*)  0.08  0.06  0.05  0.04  0.04  0.04  0.05 
Puerta  [madera  delgada  (5  a 
10mm)  formando  cámara  de 
aire en el dorso (*)] 
0.42  0.21  0.06  0.05  0.04  0.04  0.06 
Ventana  de  vidrio  simple  de 
6mm área pequeña (*)  0.04  0.04  0.03  0.03  0.02  0.02  0.03 
Espejo (**)  0.04  0.03  0.02  0.01  0.07  0.04  0.02 
Toalla  de  algodón  480  g/m2 
plana a la pared (*)  0.05  0.07  0.13  0.22  0.32  0.35  0.18 
Cortina  bañera  [toalla  de 
algodón de 340 g/m2 plana a la 
pared] (*) 
0.03  0.04  0.11  0.17  0.24  0.35  0.14 
Mampara  bañera  [ventana  de 
vidrio simple de 6mm (*)]  0.04  0.04  0.03  0.03  0.02  0.02  0.03 
 
(*) ARAU, H.: ABC de la Acústica Arquitectónica. Barcelona, CEAC, 1999. (Páginas 190‐192). 
(**) BARTI, R.: Máster en Acústica Arquitectónica y Medioambiental, Acústica de Recintes. La Salle. Barcelona, curso 
01‐02. (Páginas 187‐191). 
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ANEJO	6. Análisis	de	las	características	de	los	recintos.	
 
 
 
S alfa mid  A Millington TR TR in situ 500 1000
(m2)
1 A. Gaudí h= 2,5 m Paredes y suelo 29,34 0,02 0,59 1,59
Casa Milà A= 8,38 m2 Techo  8,38 0,05 0,43
"La Pedrera" V= 20,95 m3 Puerta 1,57 0,06 0,10
Barcelona P= 11,58 m Ventana 1,07 0,03 0,03
S= 45,7 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,83 ml Cortina 4,14 0,14 0,62
5,39 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 45,71 2,11
2a F. Mitjans h= 2,5 m Paredes y suelo 10,82 0,02 0,22 1,09
Viviendas A= 1,31 m2 Techo  1,31 0,05 0,07
c/ Ferran Agulló V= 3,28 m3 Puerta 1,26 0,06 0,08
Barcelona P= 4,59 m Ventana 0,7 0,03 0,02
S= 14,1 m2 Toallas 0 0,18 0,00
lm= 0,93 ml Cortina 0 0,14 0,00
2,73 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 14,10 0,48
2b F. Mitjans h= 2,5 m Paredes y suelo 18,92 0,02 0,38 1,09
Viviendas A= 4,79 m2 Techo  4,79 0,05 0,25
c/ Ferran Agulló V= 11,98 m3 Puerta 1,36 0,06 0,08
Barcelona P= 8,9 m Ventana 1,05 0,03 0,03
S= 31,8 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,50 ml Cortina 4,5 0,14 0,68
4,43 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 31,83 1,76
3 F. Mitjans h= 2,5 m Paredes y suelo 25,38 0,02 0,51 1,17
Viviendas A= 4,92 m2 Techo  4,92 0,05 0,25
Banco Vitaliceo V= 12,30 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 10,8 m Ventana 0,8 0,03 0,02
S= 36,8 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,34 ml Cortina 3,06 0,14 0,46
3,93 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 36,84 1,68
4 J. A. Coderch h= 2,5 m Paredes y suelo 16,15 0,02 0,33 0,96
Viviendas A= 3,65 m2 Techo  3,65 0,05 0,19
Marina Mercant V= 9,13 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 7,75 m Ventana 0,4 0,03 0,01
S= 26,7 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,37 ml Cortina 3,8 0,14 0,57
4,02 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 26,68 1,52
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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S abs S abs+reflec S abs /S total Q Rc
(m2) (m2) (%)
5,35 45,71 11,70 Lavabo 4,00 0,41
Bañera 8,00 0,58
Inodoro 4,00 0,41
Inodoro pie 4,00 0,41
Bidé 4,00 0,41
0,01 14,10 0,05
Inodoro 8,00 0,28
Inodoro pie 8,00 0,28
Bidé 8,00 0,28
5,71 31,83 17,93 Lavabo 4,00 0,37
Bañera 8,00 0,53
4,27 36,84 11,58 Lavabo 4,00 0,37
Bañera 8,00 0,52
Inodoro 8,00 0,52
Inodoro pie 8,00 0,52
Bidé 8,00 0,52
5,01 26,68 18,77 Lavabo 4,00 0,35
Bañera 8,00 0,49
Inodoro 4,00 0,35
Inodoro pie 4,00 0,35
Bidé 8,00 0,49
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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5a Ll. Nadal h= 2,5 m Paredes y suelo 17,92 0,02 0,36 1,34
Viviendas A= 2,3 m2 Techo  2,3 0,05 0,12
c/ Tres Torres V= 5,75 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 7,1 m Ventana 0,65 0,03 0,02
S= 22,4 m2 Toallas 0 0,18 0,00
lm= 1,03 ml Cortina 0 0,14 0,00
3,03 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 22,35 0,69
5b Ll. Nadal h= 2,5 m Paredes y suelo 18,27 0,02 0,37 1,07
Viviendas A= 3,88 m2 Techo  3,88 0,05 0,20
c/ Tres Torres V= 9,70 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 8,05 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 27,9 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,39 ml Cortina 3,06 0,14 0,46
4,09 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 27,89 1,46
6a Ll. Nadal h= 2,5 m Paredes y suelo 19,60 0,02 0,40 1,47
Viviendas A= 3,08 m2 Techo  3,08 0,05 0,16
c/ Tres Torres V= 7,70 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 7,4 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 24,7 m2 Toallas 0,5 0,18 0,10
lm= 1,25 ml Cortina 0 0,14 0,00
3,67 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 24,66 0,84
6b Ll. Nadal h= 2,5 m Paredes y suelo 25,47 0,02 0,51 1,14
Viviendas A= 5,33 m2 Techo  5,33 0,05 0,27
c/ Tres Torres V= 13,33 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 11,1 m Ventana 0,7 0,03 0,02
S= 38,4 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,39 ml Cortina 4,23 0,14 0,64
4,08 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 38,41 1,87
7 J. Llinàs h= 2,5 m Paredes y suelo 21,05 0,02 0,43 1,20
Viviendas A= 4,65 m2 Techo  4,65 0,05 0,24
c/ Carme-Roig V= 11,63 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 8,84 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 31,4 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,48 ml Cortina 3,02 0,14 0,46
4,36 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 31,40 1,55
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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0,01 22,35 0,03
Inodoro 4,00 0,23
Inodoro pie 4,00 0,23
Bidé 4,00 0,23
4,27 27,89 15,30 Lavabo 8,00 0,48
Lavabo 8,00 0,48
Bañera 8,00 0,48
0,51 24,66 2,06 Lavabo 8,00 0,37
Inodoro 8,00 0,37
Inodoro pie 8,00 0,37
Bidé 4,00 0,26
5,44 38,41 14,16 Lavabo 4,00 0,39
Bañera 8,00 0,55
Ducha 8,00 0,55
4,23 31,40 13,46 Lavabo 4,00 0,35
Bañera 8,00 0,50
Inodoro 4,00 0,35
Inodoro pie 4,00 0,35
Bidé 4,00 0,35
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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8 C. Ferrater h= 2,5 m Paredes y suelo 18,35 0,02 0,37 1,09
Viviendas A= 4 m2 Techo  4 0,05 0,21
c/ Balmes V= 10,00 m3 Puerta 1,47 0,06 0,09
Barcelona P= 8,04 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 28,1 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,42 ml Cortina 3,07 0,14 0,46
4,19 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 28,10 1,46
9a C. Ferrater h= 2,5 m Paredes y suelo 14,52 0,02 0,29 1,31
Viviendas A= 2,59 m2 Techo  2,59 0,05 0,13
c/ Balmes V= 6,48 m3 Puerta 1,26 0,06 0,08
Barcelona P= 6,53 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 21,5 m2 Toallas 0,7 0,18 0,14
lm= 1,20 ml Mampara 2,43 0,02 0,05
3,54 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 21,51 0,79
9b C. Ferrater h= 2,5 m Paredes y suelo 17,89 0,02 0,36 1,04
Viviendas A= 3,7 m2 Techo  3,7 0,05 0,19
c/ Balmes V= 9,25 m3 Puerta 2,1 0,06 0,13
Barcelona P= 8,08 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 27,6 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,34 ml Cortina 2,7 0,14 0,41
3,94 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 27,60 1,42
10a J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m Paredes y suelo 11,66 0,02 0,24 0,77
Viviendas A= 2,21 m2 Techo  2,21 0,05 0,11
c/ Londres - Villarroel V= 5,53 m3 Puerta 1,68 0,06 0,10
Barcelona P= 5,96 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 19,3 m2 Toallas 0,7 0,18 0,14
lm= 1,14 ml Cortina 3,06 0,14 0,46
3,36 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 19,32 1,15
10b J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m Paredes y suelo 9,69 0,02 0,20 0,97
Viviendas A= 2,19 m2 Techo  2,19 0,05 0,11
c/ Londres - Villarroel V= 5,48 m3 Puerta 6,09 0,06 0,38
Barcelona P= 5,98 m Ventana 0,85 0,03 0,03
S= 19,3 m2 Toallas 0,5 0,18 0,10
lm= 1,13 ml Cortina 0 0,14 0,00
3,33 ms Ventilación 0,007 1,00 0,10
Total 19,33 0,91
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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4,28 28,10 15,22 Lavabo 4,00 0,34
Bañera 8,00 0,48
Inodoro 4,00 0,34
Inodoro pie 4,00 0,34
Bidé 4,00 0,34
0,71 21,51 3,29
Ducha 8,00 0,36
Inodoro 4,00 0,25
Inodoro pie 4,00 0,25
Bidé 8,00 0,36
3,91 27,60 14,16 Lavabo 8,00 0,48
Bañera 8,00 0,48
3,77 19,32 19,50
Ducha 8,00 0,43
Inodoro 4,00 0,30
Inodoro pie 4,00 0,30
0,51 19,33 2,62 Lavabo 4,00 0,27
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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11 Seguí Arquitectura h= 2,3 m Paredes y suelo 20,94 0,02 0,42 0,97 0,95 1,16 0,73
Viviendas A= 4,9 m2 Techo  4,9 0,05 0,25
c/ Alfarràs 16, 1º2ª V= 11,27 m3 Puerta 1,76 0,06 0,11
Barcelona P= 9,68 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 32,06 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,41 ml Cortina 3,24 0,14 0,49
4,14 ms Ventilación 0,025 1,00 0,35
Total 32,06 1,86
12 Seguí Arquitectura h= 2,3 m Paredes y suelo 14,71 0,02 0,30 0,58 0,62 0,70 0,53
Viviendas A= 3,19 m2 Techo  3,19 0,05 0,16
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (1)V= 7,34 m3 Puerta 1,61 0,06 0,10
Barcelona P= 7,35 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 23,29 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,26 ml Cortina 2,52 0,14 0,38
3,71 ms Ventilación 0,06 1,00 0,83
Total 23,29 2,01
13 Seguí Arquitectura h= 2,3 m Paredes y suelo 19,54 0,02 0,39 0,76 0,70 0,70 0,70
Viviendas A= 4,52 m2 Techo  4,52 0,05 0,23
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (2)V= 10,40 m3 Puerta 1,61 0,06 0,10
Barcelona P= 8,95 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 29,63 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,40 ml Cortina 2,7 0,14 0,41
4,13 ms Ventilación 0,06 1,00 0,83
Total 29,63 2,20
14 Seguí Arquitectura h= 2,3 m Paredes y suelo 13,72 0,02 0,28 0,52 0,54 0,60 0,48
Viviendas A= 2,89 m2 Techo  2,89 0,05 0,15
c/ Alfarràs 20, 1º1ª (enV= 6,65 m3 Puerta 1,61 0,06 0,10
Barcelona P= 7,21 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 22,36 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,19 ml Cortina 2,88 0,14 0,43
3,50 ms Ventilación 0,06 1,00 0,83
Total 22,36 2,03
17 Seguí Arquitectura h= 2,3 m Paredes y suelo 20,00 0,02 0,40 0,73 0,66 0,65 0,66
Viviendas A= 4,3 m2 Techo  4,3 0,05 0,22
c/ Alfarràs 20, 1º2ª (deV= 9,89 m3 Puerta 1,61 0,06 0,10
Barcelona P= 9,13 m Ventana 0 0,03 0,00
S= 29,6 m2 Toallas 1,2 0,18 0,24
lm= 1,34 ml Cortina 2,43 0,14 0,37
3,93 ms Ventilación 0,06 1,00 0,83
Total 29,60 2,16
ANEJO 6  Análisis de las características de los recintos. 
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4,47 32,06 13,93 Lavabo 4,00 0,39
Ducha 8,00 0,54
Inodoro 4,00 0,39
Inodoro pie 4,00 0,39
3,78 23,29 16,23 Lavabo 4,00 0,40
Ducha 8,00 0,57
Inodoro 4,00 0,40
Inodoro pie 4,00 0,40
3,96 29,63 13,37 Lavabo 4,00 0,42
Bañera 8,00 0,59
Inodoro 4,00 0,42
Inodoro pie 4,00 0,42
Bidé 4,00 0,42
4,14 22,36 18,51 Lavabo 4,00 0,40
Ducha 8,00 0,57
Inodoro 4,00 0,40
Inodoro pie 4,00 0,40
3,69 29,60 12,47 Lavabo 4,00 0,42
Bañera 8,00 0,59
Inodoro 8,00 0,59
Inodoro pie 8,00 0,59
Bidé 8,00 0,59
ANEJO 8  Cálculo de los Parámetros de calidad 
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ANEJO	8. Cálculo	de	los	Parámetros	de	calidad	
ANEJO	8.1. Cálculo	del	concepto	de	Distancia.	
 
	 	
DISTANCIA
A. Gaudí h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 d5 BAÑERA d1 d2 d3 d4 d5
Casa Milà A= 8,38 m2 distancia  0,2 1,55 0 2,06 2,59 m distancia 0,35 0,47 0 2,25 0 m
"La Pedrera" V= 20,95 m3 velocidad 0,5882 4,5588 0 6,0588 7,6176 ms velocidad 1,0294 1,3824 0 6,6176 0 ms
Barcelona P= 11,58 m alfa mid 0,02 0,06 0 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0 0,02 0
1 S= 45,7 m2 dist. aparente 0,20 1,64 0,00 2,10 2,64 ml dist. aparente 0,36 0,48 0,00 2,30 0,00 ml
0,56 lm= 1,83 ml
0,62 5,39 ms DISTANCIA 0,22 1,79 0,00 2,29 2,88 1,44 DISTANCIA 0,39 0,52 0,00 2,50 0,00 0,68
F. Mitjans h= 2,5 m
Viviendas A= 1,31 m2
c/ Ferran Agulló V= 3,28 m3
Barcelona P= 4,59 m
2a S= 14,1 m2
0,33 lm= 0,93 ml
0,70 2,73 ms
F. Mitjans h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,79 m2 distancia  0,2 1,02 1,02 2,19 m distancia 0,4 0,45 1,35 2 m
c/ Ferran Agulló V= 11,98 m3 velocidad 0,5882 3 3 6,4412 ms velocidad 1,1765 1,3235 3,9706 5,8824 ms
Barcelona P= 8,9 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
2b S= 31,8 m2 dist. aparente 0,20 1,04 1,04 2,23 ml dist. aparente 0,41 0,46 1,38 2,04 ml
0,53 lm= 1,50 ml
0,70 4,43 ms DISTANCIA 0,27 1,38 1,38 2,97 1,50 DISTANCIA 0,54 0,61 1,83 2,71 1,42
F. Mitjans h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,92 m2 distancia  0,2 0,60 1,39 2,7 m distancia 0,4 0,45 1,35 1,6 m
Banco Vitaliceo V= 12,30 m3 velocidad 0,5882 1,7647 4,0882 7,9412 ms velocidad 1,1765 1,3235 3,9706 4,7059 ms
Barcelona P= 10,8 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,03 0,02
3 S= 36,8 m2 dist. aparente 0,20 0,71 1,42 2,75 ml dist. aparente 0,41 0,46 1,39 1,63 ml
0,38 lm= 1,34 ml
0,58 3,93 ms DISTANCIA 0,31 1,06 2,12 4,12 1,90 DISTANCIA 0,61 0,69 2,08 2,44 1,46
J. A. Coderch h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 d5 BAÑERA d1 d2 d3 d4 d5
Viviendas A= 3,65 m2 distancia 0,2 0 0 1,59 1,61 m distancia 0,36 0,75 0 1,23 1,63 m
Marina Mercant V= 9,13 m3 velocidad 0,5882 0 0 4,6765 4,7353 ms velocidad 1,0588 2,2059 0 3,6176 4,7941 ms
Barcelona P= 7,75 m alfa mid 0,02 0 0 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,03 0 0,02 0,02
4 S= 26,7 m2 dist. aparente 0,20 0,00 0,00 1,62 1,90 ml dist. aparente 0,37 0,77 0,00 1,25 1,66 ml
0,37 lm= 1,37 ml
0,54 4,02 ms DISTANCIA 0,30 0,00 0,00 2,37 2,78 1,09 DISTANCIA 0,54 1,13 0,00 1,83 2,43 1,19
Ll. Nadal h= 2,5 m
Viviendas A= 2,3 m2
c/ Tres Torres V= 5,75 m3
Barcelona P= 7,1 m
5a S= 22,4 m2
0,41 lm= 1,03 ml
0,80 3,03 ms
Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 LAVABO d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 3,88 m2 distancia 0,2 0,5 1,3 1,9 m distancia 0,2 0,5 1,3 1,9 m
c/ Tres Torres V= 9,70 m3 velocidad 0,5882 1,4706 3,8235 5,5882 ms velocidad 0,5882 1,4706 3,8235 5,5882 ms
Barcelona P= 8,05 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,02
5b S= 27,9 m2 dist. aparente 0,20 0,59 1,33 1,94 ml dist. aparente 0,20 0,51 1,53 1,94 ml
0,38 lm= 1,39 ml
0,54 4,09 ms DISTANCIA 0,29 0,85 1,91 2,79 1,46 DISTANCIA 0,29 0,73 2,20 2,79 1,50
0,83 0,58
0,68 0,65
0,15 0,83
0,40 0,36
0,92 0,42
1,01 0,46
0,62 0,43
0,430,46
0,10 0,57
0,57 0,51
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INODORO d1 d2 d3 d4 d5 BIDÉ d1 d2 d3 d4 d5
distancia 0,42 0,83 1,26 2,24 2,87 m distancia 0,2 0,33 0 0 3,5
velocidad 1,2353 2,4412 3,7059 6,5882 8,4412 ms velocidad 0,5882 0,9706 0 0 10,294
alfa mid 0,02 0,03 0,02 0,18 0,02 alfa mid 0,02 0,03 0 0 0,02
dist. aparente 0,43 0,85 1,29 2,64 2,93 ml dist. aparente 0,20 0,34 0,00 0,00 3,57
DISTANCIA 0,47 0,93 1,40 2,88 3,19 1,78 DISTANCIA 0,22 0,37 0,00 0,00 3,89 0,90
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,35 0,42 0,67 0,84 m distancia 0,2 0,3 0,89 0,9 m
velocidad 1,0294 1,2353 1,9706 2,4706 ms velocidad 0,5882 0,8824 2,6176 2,6471 ms
alfa mid 0,02 0,03 0,06 0,02 alfa mid 0,03 0,02 0,02 0,06
dist. aparente 0,36 0,43 0,71 0,86 ml dist. aparente 0,21 0,31 0,91 0,95 ml
DISTANCIA 0,77 0,93 1,53 1,84 1,27 DISTANCIA 0,44 0,66 1,95 2,05 1,28
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,38 0,42 0,86 2,47 m distancia 0,2 0,27 0,97 2,7 m
velocidad 1,1176 1,2353 2,5294 7,2647 ms velocidad 0,5882 0,7941 2,8529 7,9412 ms
alfa mid 0,03 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18
dist. aparente 0,39 0,43 0,88 2,52 ml dist. aparente 0,20 0,28 0,99 3,19 ml
DISTANCIA 0,59 0,64 1,31 3,77 1,58 DISTANCIA 0,31 0,41 1,48 4,77 1,74
INODORO d1 d2 d3 d4 d5 BIDÉ d1 d2 d3 d4 d5
distancia 0,42 0,52 1,01 0 1,5 m distancia 0,27 0,28 0 0 2,34
velocidad 1,2353 1,5294 2,9706 0 4,4118 ms velocidad 0,7941 0,8235 0 0 6,8824
alfa mid 0,02 0,18 0,02 0 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0 0 0,02
dist. aparente 0,43 0,61 1,03 0,00 1,53 ml dist. aparente 0,28 0,29 0,00 0,00 2,39
DISTANCIA 0,63 0,90 1,51 0,00 2,24 1,05 DISTANCIA 0,40 0,42 0,00 0,00 3,49 0,86
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,5 0,5 1,67 m distancia 0,2 0,5 0,75 1,9 m
velocidad 1,2353 1,4706 1,4706 4,9118 ms velocidad 0,5882 1,4706 2,2059 5,5882 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
dist. aparente 0,43 0,51 0,51 1,70 ml dist. aparente 0,20 0,51 0,77 1,94 ml
DISTANCIA 0,83 0,99 0,99 3,31 1,53 DISTANCIA 0,40 0,99 1,49 3,77 1,66
BAÑERA d1 d2 d3 d4
distancia 0,35 0,4 1,4 1,75 m
velocidad 1,0294 1,1765 4,1176 5,1471 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
dist. aparente 0,36 0,41 1,43 1,79 ml
DISTANCIA 0,51 0,59 2,05 2,57 1,43
0,85
0,30
0,55
0,69
0,61 0,36
0,76
0,91
0,64 0,27
0,260,39
0,70
0,41 0,24
0,52 0,28
0,360,47
0,41
0,38
0,55
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Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 3,08 m2 distancia 0,2 0,39 1,6 1,2 m
c/ Tres Torres V= 7,70 m3 velocidad 0,5882 1,1471 4,7059 3,5294 ms
Barcelona P= 7,4 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,02
6a S= 24,7 m2 dist. aparente 0,20 0,46 1,63 1,22 ml
0,45 lm= 1,25 ml
0,72 3,67 ms DISTANCIA 0,33 0,74 2,61 1,96 1,41
Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 5,33 m2 distancia 0,2 0,95 0,95 2,1 m distancia 0,35 0,4 1,4 1,95 m
c/ Tres Torres V= 13,33 m3 velocidad 0,5882 2,7941 2,7941 6,1765 ms velocidad 1,0294 1,1765 4,1176 5,7353 ms
Barcelona P= 11,1 m alfa mid 0,02 0,03 0,18 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
6b S= 38,4 m2 dist. aparente 0,20 0,98 1,12 2,14 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,43 1,99 ml
0,45 lm= 1,39 ml
0,71 4,08 ms DISTANCIA 0,29 1,41 1,62 3,09 1,60 DISTANCIA 0,51 0,59 2,06 2,87 1,51
J. Llinàs h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,65 m2 distancia 0,2 0,66 1,37 2,17 m distancia 0,35 0,4 1,38 2,02 m
c/ Carme‐Roig V= 11,63 m3 velocidad 0,5882 1,9412 4,0294 6,3824 ms velocidad 1,0294 1,1765 4,0588 5,9412 ms
Barcelona P= 8,84 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
7 S= 31,4 m2 dist. aparente 0,20 0,78 1,40 2,21 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,41 2,06 ml
0,53 lm= 1,48 ml
0,71 4,36 ms DISTANCIA 0,28 1,05 1,89 2,99 1,55 DISTANCIA 0,48 0,55 1,90 2,78 1,43
C. Ferrater h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4 m2 distancia 0,2 0,73 1,47 1,61 m distancia 0,35 0,4 1,4 1,86 m
c/ Balmes V= 10,00 m3 velocidad 0,5882 2,1471 4,3235 4,7353 ms velocidad 1,0294 1,1765 4,1176 5,4706 ms
Barcelona P= 8,04 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
8 S= 28,1 m2 dist. aparente 0,20 0,74 1,50 1,64 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,43 1,90 ml
0,51 lm= 1,42 ml
0,72 4,19 ms DISTANCIA 0,29 1,05 2,11 2,31 1,44 DISTANCIA 0,50 0,57 2,01 2,67 1,44
C. Ferrater h= 2,5 m DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,59 m2 distancia 0,3 0,35 1,05 1,55 m
c/ Balmes V= 6,48 m3 velocidad 0,8824 1,0294 3,0882 4,5588 ms
Barcelona P= 6,53 m alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,03
9a S= 21,5 m2 dist. aparente 0,31 0,36 1,24 1,60 ml
0,41 lm= 1,20 ml
0,69 3,54 ms DISTANCIA 0,51 0,59 2,06 2,65 1,45
C. Ferrater h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 3,7 m2 distancia 0,21 0,43 1,09 1,59 m distancia 0,35 0,4 1,5 1,78 m
c/ Balmes V= 9,25 m3 velocidad 0,6176 1,2647 3,2059 4,6765 ms velocidad 1,0294 1,1765 4,4118 5,2353 ms
Barcelona P= 8,08 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,06 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
9b S= 27,6 m2 dist. aparente 0,21 0,51 1,11 1,69 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,53 1,82 ml
0,37 lm= 1,34 ml
0,55 3,94 ms DISTANCIA 0,32 0,76 1,66 2,51 1,31 DISTANCIA 0,53 0,61 2,28 2,71 1,53
J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,21 m2 distancia 0,3 0,4 1,08 1,19 m
c/ Londres - VillarroeV= 5,53 m3 velocidad 0,8824 1,1765 3,1765 3,5 ms
Barcelona P= 5,96 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
10a S= 19,3 m2 dist. aparente 0,31 0,41 1,10 1,21 ml
0,39 lm= 1,14 ml
0,67 3,36 ms DISTANCIA 0,54 0,71 1,93 2,12 1,32
J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,19 m2 distancia 0,2 0,56 1,13 1,19 m
c/ Londres - VillarroeV= 5,48 m3 velocidad 0,5882 1,6471 3,3235 3,5 ms
Barcelona P= 5,98 m alfa mid 0,02 0,06 0,02 0,06
10b S= 19,3 m2 dist. aparente 0,20 0,59 1,15 1,26 ml
0,40 lm= 1,13 ml
0,70 3,33 ms DISTANCIA 0,36 1,05 2,03 2,23 1,42
0,53
0,99 0,52
0,66 0,52
0,59 0,38
0,67 0,54
0,55
0,33
0,54 0,57
0,62
0,70
0,33
0,38
0,47 0,38
0,49
0,36 0,38
0,36
0,40
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INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,36 0,42 1,27 1,63 m distancia 0,2 1 1 1,2 m
velocidad 1,0588 1,2353 3,7353 4,7941 ms velocidad 0,5882 2,9412 2,9412 3,5294 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,02
dist. aparente 0,37 0,43 1,30 1,92 ml dist. aparente 0,20 1,02 1,18 1,22 ml
DISTANCIA 0,59 0,69 2,07 3,08 1,61 DISTANCIA 0,33 1,63 1,89 1,96 1,45
DUCHA d1 d2 d3 d4
distancia 0,3 0,45 0,45 0,85 m
velocidad 0,8824 1,3235 1,3235 2,5 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
dist. aparente 0,31 0,46 0,46 0,87 ml
DISTANCIA 0,44 0,66 0,66 1,25 0,75
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 1,18 1,19 1,62 m distancia 0,19 0,64 0,93 1,84 m
velocidad 1,2353 3,4706 3,5 4,7647 ms velocidad 0,5588 1,8824 2,7353 5,4118 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
dist. aparente 0,43 1,20 1,21 1,91 ml dist. aparente 0,19 0,65 0,95 1,88 ml
DISTANCIA 0,58 1,63 1,64 2,58 1,61 DISTANCIA 0,26 0,88 1,28 2,53 1,24
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,99 1,21 1,38 m distancia 0,2 0,71 1,49 1,61 m
velocidad 1,2353 2,9118 3,5588 4,0588 ms velocidad 0,5882 2,0882 4,3824 4,7353 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18
dist. aparente 0,43 1,01 1,23 1,41 ml dist. aparente 0,20 0,72 1,52 1,90 ml
DISTANCIA 0,60 1,42 1,73 1,98 1,43 DISTANCIA 0,29 1,02 2,14 2,67 1,53
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,82 0,93 1,08 m distancia 0,2 0,34 1,15 1,56 m
velocidad 1,2353 2,4118 2,7353 3,1765 ms velocidad 0,5882 1 3,3824 4,5882 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,06 0,03 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,03
dist. aparente 0,43 0,84 0,99 1,11 ml dist. aparente 0,20 0,35 1,17 1,61 ml
DISTANCIA 0,71 1,39 1,64 1,85 1,40 DISTANCIA 0,34 0,58 1,95 2,67 1,38
0,64
0,28
0,98
0,61
1,10 0,57
0,38
1,01 0,65
1,05 0,46
0,63
0,40 0,61
0,82 0,42
0,72 0,46
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J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,21 m2 distancia 0,3 0,4 1,08 1,19 m
c/ Londres - VillarroeV= 5,53 m3 velocidad 0,8824 1,1765 3,1765 3,5 ms
Barcelona P= 5,96 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
10a S= 19,3 m2 dist. aparente 0,31 0,41 1,10 1,21 ml
0,39 lm= 1,14 ml
0,67 3,36 ms DISTANCIA 0,54 0,71 1,93 2,12 1,32
J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m LAVABO d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,19 m2 distancia 0,2 0,56 1,13 1,19 m
c/ Londres - VillarroeV= 5,48 m3 velocidad 0,5882 1,6471 3,3235 3,5 ms
Barcelona P= 5,98 m alfa mid 0,02 0,06 0,02 0,06
10b S= 19,3 m2 dist. aparente 0,20 0,59 1,15 1,26 ml
0,40 lm= 1,13 ml
0,70 3,33 ms DISTANCIA 0,36 1,05 2,03 2,23 1,42
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,9 m2 distancia  0,2 0,72 0,74 2,57 m distancia 0,3 0,35 1,21 2,42 m
c/ Alfarràs 16, 1º2ª V= 11,27 m3 velocidad 0,5882 2,1176 2,1765 7,5588 ms velocidad 0,8824 1,0294 3,5588 7,1176 ms
Barcelona P= 9,68 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
11 S= 32,06 m2 dist. aparente 0,20 0,85 0,75 2,62 ml dist. aparente 0,31 0,36 1,23 2,47 ml
0,42 lm= 1,41 ml
0,60 4,14 ms DISTANCIA 0,29 1,21 1,07 3,73 1,58 DISTANCIA 0,44 0,51 1,76 3,51 1,55
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 3,19 m2 distancia  0,2 0,54 1,31 1,61 m distancia 0,3 0,35 1,5 1,51 m
c/ Alfarràs 16, 1º3ª ( V= 7,34 m3 velocidad 0,5882 1,5882 3,8529 4,7353 ms velocidad 0,8824 1,0294 4,4118 4,4412 ms
Barcelona P= 7,35 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,06 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
12 S= 23,29 m2 dist. aparente 0,20 0,64 1,34 1,71 ml dist. aparente 0,31 0,36 1,53 1,54 ml
0,40 lm= 1,26 ml
0,64 3,71 ms DISTANCIA 0,32 1,01 2,12 2,71 1,54 DISTANCIA 0,49 0,57 2,43 2,44 1,48
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,52 m2 distancia  0,2 1,21 1,46 1,39 m distancia 0,35 0,4 1,19 2,53 m
c/ Alfarràs 16, 1º3ª ( V= 10,40 m3 velocidad 0,5882 3,5588 4,2941 4,0882 ms velocidad 1,0294 1,1765 3,5 7,4412 ms
Barcelona P= 8,95 m alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
13 S= 29,63 m2 dist. aparente 0,20 1,23 1,72 1,64 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,21 2,58 ml
0,52 lm= 1,40 ml
0,74 4,13 ms DISTANCIA 0,29 1,76 2,45 2,34 1,71 DISTANCIA 0,51 0,58 1,73 3,68 1,62
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,89 m2 distancia  0,2 0,64 1 1,75 m distancia 0,3 0,35 0,9 2,04 m
c/ Alfarràs 20, 1º1ª ( V= 6,65 m3 velocidad 0,5882 1,8824 2,9412 5,1471 ms velocidad 0,8824 1,0294 2,6471 6 ms
Barcelona P= 7,21 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
14 S= 22,36 m2 dist. aparente 0,20 0,65 1,02 1,79 ml dist. aparente 0,31 0,36 0,92 2,08 ml
0,46 lm= 1,19 ml
0,77 3,50 ms DISTANCIA 0,34 1,10 1,72 3,00 1,54 DISTANCIA 0,51 0,60 1,54 3,50 1,54
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,3 m2 distancia  0,2 1,18 1,19 1,25 m distancia 0,35 0,4 1,05 2,76 m
c/ Alfarràs 20, 1º2ª ( V= 9,89 m3 velocidad 0,5882 3,4706 3,5 3,6765 ms velocidad 1,0294 1,1765 3,0882 8,1176 ms
Barcelona P= 9,13 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
17 S= 29,6 m2 dist. aparente 0,20 1,20 1,21 1,48 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,07 2,82 ml
0,42 lm= 1,34 ml
0,63 3,93 ms DISTANCIA 0,31 1,80 1,82 2,21 1,53 DISTANCIA 0,53 0,61 1,60 4,21 1,74
1,02 0,54
0,62
0,70
0,75 0,47
0,56
1,05 0,57
0,36
0,40
0,53 0,33
0,42 0,33
0,72 0,38
0,67 0,53
0,43 0,33
0,70 0,38
0,72
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INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,39 0,42 0,9 1,2 m
velocidad 1,1471 1,2353 2,6471 3,5294 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,06 0,02
dist. aparente 0,40 0,43 0,95 1,22 ml
DISTANCIA 0,70 0,75 1,67 2,14 1,31
INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,38 0,42 0,95 1,64 m
velocidad 1,1176 1,2353 2,7941 4,8235 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,06
dist. aparente 0,39 0,43 0,97 1,74 ml
DISTANCIA 0,55 0,61 1,38 2,47 1,25
INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,46 1,23 1,34 m
velocidad 1,2353 1,3529 3,6176 3,9412 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,02
dist. aparente 0,43 0,47 1,45 1,37 ml
DISTANCIA 0,68 0,74 2,30 2,17 1,47
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 1,01 1,16 1,87 m distancia 0,2 0,28 1,39 2,4 m
velocidad 1,2353 2,9706 3,4118 5,5 ms velocidad 0,5882 0,8235 4,0882 7,0588 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,06 0,18
dist. aparente 0,43 1,03 1,18 2,21 ml dist. aparente 0,20 0,29 1,47 2,83 ml
DISTANCIA 0,61 1,47 1,69 3,14 1,73 DISTANCIA 0,29 0,41 2,10 4,04 1,71
INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,78 1,1 1,29 m
velocidad 1,2353 2,2941 3,2353 3,7941 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,06
dist. aparente 0,43 0,80 1,12 1,37 ml
DISTANCIA 0,72 1,34 1,89 2,30 1,56
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,31 0,42 0,83 2,69 m distancia 0,2 0,26 0,89 2,91 m
velocidad 0,9118 1,2353 2,4412 7,9118 ms velocidad 0,5882 0,7647 2,6176 8,5588 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
dist. aparente 0,32 0,43 0,85 2,74 ml dist. aparente 0,20 0,27 0,91 2,97 ml
DISTANCIA 0,47 0,64 1,27 4,11 1,62 DISTANCIA 0,31 0,40 1,36 4,44 1,63
0,58
1,04
0,72
1,03
0,56 0,35
0,41
0,41
0,45
0,73
0,71
0,24
0,61
0,37 0,23
0,35
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Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,9 m2 distancia  0,2 0,72 0,74 2,57 m distancia 0,3 0,35 1,21 2,42 m
c/ Alfarràs 16, 1º2ª V= 11,27 m3 velocidad 0,5882 2,1176 2,1765 7,5588 ms velocidad 0,8824 1,0294 3,5588 7,1176 ms
Barcelona P= 9,68 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
11 S= 32,06 m2 dist. aparente 0,20 0,85 0,75 2,62 ml dist. aparente 0,31 0,36 1,23 2,47 ml
0,42 lm= 1,41 ml
0,60 4,14 ms PROXIMIDAD 0,29 1,21 1,07 3,73 1,58 PROXIMIDAD 0,44 0,51 1,76 3,51 1,55
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 3,19 m2 distancia  0,2 0,54 1,31 1,61 m distancia 0,3 0,35 1,5 1,51 m
c/ Alfarràs 16, 1º3ª ( V= 7,34 m3 velocidad 0,5882 1,5882 3,8529 4,7353 ms velocidad 0,8824 1,0294 4,4118 4,4412 ms
Barcelona P= 7,35 m alfa mid 0,02 0,18 0,02 0,06 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
12 S= 23,29 m2 dist. aparente 0,20 0,64 1,34 1,71 ml dist. aparente 0,31 0,36 1,53 1,54 ml
0,40 lm= 1,26 ml
0,64 3,71 ms PROXIMIDAD 0,32 1,01 2,12 2,71 1,54 PROXIMIDAD 0,49 0,57 2,43 2,44 1,48
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,52 m2 distancia  0,2 1,21 1,46 1,39 m distancia 0,35 0,4 1,19 2,53 m
c/ Alfarràs 16, 1º3ª ( V= 10,40 m3 velocidad 0,5882 3,5588 4,2941 4,0882 ms velocidad 1,0294 1,1765 3,5 7,4412 ms
Barcelona P= 8,95 m alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
13 S= 29,63 m2 dist. aparente 0,20 1,23 1,72 1,64 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,21 2,58 ml
0,52 lm= 1,40 ml
0,74 4,13 ms PROXIMIDAD 0,29 1,76 2,45 2,34 1,71 PROXIMIDAD 0,51 0,58 1,73 3,68 1,62
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 DUCHA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 2,89 m2 distancia  0,2 0,64 1 1,75 m distancia 0,3 0,35 0,9 2,04 m
c/ Alfarràs 20, 1º1ª ( V= 6,65 m3 velocidad 0,5882 1,8824 2,9412 5,1471 ms velocidad 0,8824 1,0294 2,6471 6 ms
Barcelona P= 7,21 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
14 S= 22,36 m2 dist. aparente 0,20 0,65 1,02 1,79 ml dist. aparente 0,31 0,36 0,92 2,08 ml
0,46 lm= 1,19 ml
0,77 3,50 ms PROXIMIDAD 0,34 1,10 1,72 3,00 1,54 PROXIMIDAD 0,51 0,60 1,54 3,50 1,54
Seguí Arquitecturah= 2,3 m LAVABO d1 d2 d3 d4 BAÑERA d1 d2 d3 d4
Viviendas A= 4,3 m2 distancia  0,2 1,18 1,19 1,25 m distancia 0,35 0,4 1,05 2,76 m
c/ Alfarràs 20, 1º2ª ( V= 9,89 m3 velocidad 0,5882 3,4706 3,5 3,6765 ms velocidad 1,0294 1,1765 3,0882 8,1176 ms
Barcelona P= 9,13 m alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
17 S= 29,6 m2 dist. aparente 0,20 1,20 1,21 1,48 ml dist. aparente 0,36 0,41 1,07 2,82 ml
0,42 lm= 1,34 ml
0,63 3,93 ms PROXIMIDAD 0,31 1,80 1,82 2,21 1,53 PROXIMIDAD 0,53 0,61 1,60 4,21 1,74
1,02 0,54
0,75 0,47
0,56
1,05 0,57
0,53 0,33
0,42 0,33
0,72 0,38
0,67 0,53
0,43 0,33
0,70 0,38
0,72
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INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,38 0,42 0,95 1,64 m
velocidad 1,1176 1,2353 2,7941 4,8235 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,06
dist. aparente 0,39 0,43 0,97 1,74 ml
PROXIMIDAD 0,55 0,61 1,38 2,47 1,25
INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,46 1,23 1,34 m
velocidad 1,2353 1,3529 3,6176 3,9412 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,18 0,02
dist. aparente 0,43 0,47 1,45 1,37 ml
PROXIMIDAD 0,68 0,74 2,30 2,17 1,47
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 1,01 1,16 1,87 m distancia 0,2 0,28 1,39 2,4 m
velocidad 1,2353 2,9706 3,4118 5,5 ms velocidad 0,5882 0,8235 4,0882 7,0588 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,18 alfa mid 0,02 0,02 0,06 0,18
dist. aparente 0,43 1,03 1,18 2,21 ml dist. aparente 0,20 0,29 1,47 2,83 ml
PROXIMIDAD 0,61 1,47 1,69 3,14 1,73 PROXIMIDAD 0,29 0,41 2,10 4,04 1,71
INODORO d1 d2 d3 d4
distancia 0,42 0,78 1,1 1,29 m
velocidad 1,2353 2,2941 3,2353 3,7941 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,06
dist. aparente 0,43 0,80 1,12 1,37 ml
PROXIMIDAD 0,72 1,34 1,89 2,30 1,56
INODORO d1 d2 d3 d4 BIDÉ d1 d2 d3 d4
distancia 0,31 0,42 0,83 2,69 m distancia 0,2 0,26 0,89 2,91 m
velocidad 0,9118 1,2353 2,4412 7,9118 ms velocidad 0,5882 0,7647 2,6176 8,5588 ms
alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02 alfa mid 0,02 0,02 0,02 0,02
dist. aparente 0,32 0,43 0,85 2,74 ml dist. aparente 0,20 0,27 0,91 2,97 ml
PROXIMIDAD 0,47 0,64 1,27 4,11 1,62 PROXIMIDAD 0,31 0,40 1,36 4,44 1,63
0,58
1,04
1,03
0,56 0,35
0,41
0,45
0,73
0,71
0,24
0,61
0,37 0,23
0,35
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ANEJO	8.2. Cálculo	del	concepto	de	perímetro	de	influencia.	
 
  
   
PERÍMETRO DE INFLUENCIA
A. Gaudí h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Casa Milà A= 8,38 m2 P. influencia 3,91 1,27 1,66 0,58 1,86
"La Pedrera" V= 20,95 m3 P Influencia/P total 0,34 0,11 0,14 0,05 0,16
Barcelona P= 11,58 m
1 S= 45,7 m2 INFLUENCIA 2,96 9,12 6,98 19,97 9,76
lm= 1,83 ml
5,39 ms
F. Mitjans h= 2,5 m INODORO BIDÉ
Viviendas A= 1,31 m2 P. influencia 1,55 1,00 1,28
c/ Ferran Agulló V= 3,28 m3 P Influencia/P total 0,34 0,22 0,28
Barcelona P= 4,59 m
2a S= 14,1 m2 INFLUENCIA 2,96 4,59 3,78
lm= 0,93 ml
2,73 ms
F. Mitjans h= 2,5 m LAVABO BAÑERA
Viviendas A= 4,79 m2 P. influencia 2,45 1,64 2,05
c/ Ferran Agulló V= 11,98 m3 P Influencia/P total 0,28 0,18 0,23
Barcelona P= 8,9 m
2b S= 31,8 m2 INFLUENCIA 3,63 5,43 4,53
lm= 1,50 ml
4,43 ms
F. Mitjans h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,92 m2 P. influencia 1,40 1,70 1,62 0,94 1,42
Banco Vitaliceo V= 12,30 m3 P Influencia/P total 0,13 0,16 0,15 0,09 0,13
Barcelona P= 10,8 m
3 S= 36,8 m2 INFLUENCIA 7,71 6,35 6,67 11,49 8,06
lm= 1,34 ml
3,93 ms
J. A. Coderch h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 3,65 m2 P. influencia 1,92 2,23 1,40 1,50 1,76
Marina Mercant V= 9,13 m3 P Influencia/P total 0,25 0,29 0,18 0,19 0,23
Barcelona P= 7,75 m
4 S= 26,7 m2 INFLUENCIA 4,04 3,48 5,54 5,17 4,55
lm= 1,37 ml
4,02 ms
Ll. Nadal h= 2,5 m INODORO BIDÉ
Viviendas A= 2,3 m2 P. influencia 2,70 1,39 2,05
c/ Tres Torres V= 5,75 m3 P Influencia/P total 0,38 0,20 0,29
Barcelona P= 7,1 m
5a S= 22,4 m2 INFLUENCIA 2,63 5,11 3,87
lm= 1,03 ml
3,03 ms
Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO LAVABO BAÑERA
Viviendas A= 3,88 m2 P. influencia 1,20 1,20 1,50 1,30
c/ Tres Torres V= 9,70 m3 P Influencia/P total 0,15 0,15 0,19 0,16
Barcelona P= 8,05 m
5b S= 27,9 m2 INFLUENCIA 6,71 6,71 5,37 6,26
lm= 1,39 ml
4,09 ms
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Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO INODORO BIDÉ
Viviendas A= 3,08 m2 P. influencia 0,98 1,57 2,79 1,78
c/ Tres Torres V= 7,70 m3 P Influencia/P total 0,13 0,21 0,38 0,24
Barcelona P= 7,4 m
6a S= 24,7 m2 INFLUENCIA 7,55 4,71 2,65 4,97
lm= 1,25 ml
3,67 ms
Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO BAÑERA DUCHA
Viviendas A= 5,33 m2 P. influencia 2,30 1,50 2,01 1,94
c/ Tres Torres V= 13,33 m3 P Influencia/P total 0,21 0,14 0,18 0,17
Barcelona P= 11,1 m
6b S= 38,4 m2 INFLUENCIA 4,83 7,40 5,52 5,92
lm= 1,39 ml
4,08 ms
J. Llinàs h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,65 m2 P. influencia 1,53 1,50 4,05 1,68 2,19
c/ Carme‐Roig V= 11,63 m3 P Influencia/P total 0,17 0,17 0,46 0,19 0,25
Barcelona P= 8,84 m
7 S= 31,4 m2 INFLUENCIA 5,78 5,89 2,18 5,26 4,78
lm= 1,48 ml
4,36 ms
C. Ferrater h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4 m2 P. influencia 1,66 1,50 2,83 1,83 1,96
c/ Balmes V= 10,00 m3 P Influencia/P total 0,21 0,19 0,35 0,23 0,24
Barcelona P= 8,04 m
8 S= 28,1 m2 INFLUENCIA 4,84 5,36 2,84 4,39 4,36
lm= 1,42 ml
4,19 ms
C. Ferrater h= 2,5 m DUCHA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 2,59 m2 P. influencia 1,30 2,50 1,08 1,63
c/ Balmes V= 6,48 m3 P Influencia/P total 0,20 0,38 0,17 0,25
Barcelona P= 6,53 m
9a S= 21,5 m2 INFLUENCIA 5,02 2,61 6,05 4,56
lm= 1,20 ml
3,54 ms
C. Ferrater h= 2,5 m LAVABO BAÑERA
Viviendas A= 3,7 m2 P. influencia 1,28 1,49 1,39
c/ Balmes V= 9,25 m3 P Influencia/P total 0,16 0,18 0,17
Barcelona P= 8,08 m
9b S= 27,6 m2 INFLUENCIA 6,31 5,42 5,87
lm= 1,34 ml
3,94 ms
J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m DUCHA INODORO
Viviendas A= 2,21 m2 P. influencia 1,40 1,63 1,52
c/ Londres - Villarroel V= 5,53 m3 P Influencia/P total 0,23 0,27 0,25
Barcelona P= 5,96 m
10a S= 19,3 m2 INFLUENCIA 4,26 3,66 3,96
lm= 1,14 ml
3,36 ms
J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m LAVABO
Viviendas A= 2,19 m2 P. influencia 1,40 1,40
c/ Londres - Villarroel V= 5,48 m3 P Influencia/P total 0,23 0,23
Barcelona P= 5,98 m
10b S= 19,3 m2 INFLUENCIA 4,27 4,27
lm= 1,13 ml
3,33 ms
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Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas A= 4,9 m2 P. influencia 1,65 1,29 1,48 1,47
c/ Alfarràs 16, 1º2ª V= 11,27 m3 P Influencia/P total 0,17 0,13 0,15 0,15
Barcelona P= 9,68 m
11 S= 32,06 m2 INFLUENCIA 5,87 7,50 6,54 6,64
lm= 1,41 ml
4,14 ms
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas A= 3,19 m2 P. influencia 1,28 1,30 1,78 1,45
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (1) V= 7,34 m3 P Influencia/P total 0,17 0,18 0,24 0,20
Barcelona P= 7,35 m
12 S= 23,29 m2 INFLUENCIA 5,74 5,65 4,13 5,18
lm= 1,26 ml
3,71 ms
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,52 m2 P. influencia 2,63 1,50 2,05 0,93 1,78
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (2) V= 10,40 m3 P Influencia/P total 0,29 0,17 0,23 0,10 0,20
Barcelona P= 8,95 m
13 S= 29,63 m2 INFLUENCIA 3,40 5,97 4,37 9,62 5,84
lm= 1,40 ml
4,13 ms
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas A= 2,89 m2 P. influencia 1,49 1,30 1,31 1,37
c/ Alfarràs 20, 1º1ª (entrada) V= 6,65 m3 P Influencia/P total 0,21 0,18 0,18 0,19
Barcelona P= 7,21 m
14 S= 22,36 m2 INFLUENCIA 4,84 5,55 5,50 5,30
lm= 1,19 ml
3,50 ms
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,3 m2 P. influencia 2,56 1,50 1,48 0,92 1,62
c/ Alfarràs 20, 1º2ª (derecho) V= 9,89 m3 P Influencia/P total 0,28 0,16 0,16 0,10 0,18
Barcelona P= 9,13 m
17 S= 29,6 m2 INFLUENCIA 3,57 6,09 6,17 9,92 6,44
lm= 1,34 ml
3,93 ms
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ANEJO	8.3. Cálculo	del	concepto	de	Diafanidad.	
 
DIAFANIDAD 
 
 
A. Gaudí h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Casa Milà A= 8,38 m2 Obstáculo pilar pilar pilar pilar
"La Pedrera" V= 20,95 m3 Ángulo (º) 21              23              19              14          
Barcelona P= 11,58 m
1 S= 45,7 m2 DIAFANIDAD 0,94 0,94 0,95 0,96
F. Mitjans h= 2,5 m INODORO BIDÉ
Viviendas A= 1,31 m2 Obstáculo ‐ ‐
c/ Ferran Agulló V= 3,28 m3 Superficie  (m2) 0 0
Barcelona P= 4,59 m
2a S= 14,1 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00
F. Mitjans h= 2,5 m LAVABO BAÑERA
Viviendas A= 4,79 m2 Obstáculo ‐ ‐
c/ Ferran Agulló V= 11,98 m3 Superficie  (m2) 0 0
Barcelona P= 8,9 m
2b S= 31,8 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00
F. Mitjans h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,92 m2 Obstáculo pared pared  pared pared
Banco Vitaliceo V= 12,30 m3 Superficie  (m2) 5,89           11,17        30,48        20,73    
Barcelona P= 10,8 m
3 S= 36,8 m2 DIAFANIDAD 0,94 0,89 0,70 0,79
J. A. Coderch h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 3,65 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐ ‐
Marina Mercant V= 9,13 m3 Superficie  (m2) 0 0 0 0
Barcelona P= 7,75 m
4 S= 26,7 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00
Ll. Nadal h= 2,5 m INODORO BIDÉ
Viviendas A= 2,3 m2 Obstáculo ‐ ‐
c/ Tres Torres V= 5,75 m3 Superficie  (m2) 0 0
Barcelona P= 7,1 m
5a S= 22,4 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00
Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO LAVABO BAÑERA
Viviendas A= 3,88 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐
c/ Tres Torres V= 9,70 m3 Superficie  (m2) 0 0 0
Barcelona P= 8,05 m
5b S= 27,9 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00
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Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO INODORO BIDÉ
Viviendas A= 3,08 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐
c/ Tres Torres V= 7,70 m3 Superficie  (m2) 0 0 0
Barcelona P= 7,4 m
6a S= 24,7 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00
Ll. Nadal h= 2,5 m LAVABO BAÑERA DUCHA
Viviendas A= 5,33 m2 Obstáculo pared pared pared
c/ Tres Torres V= 13,33 m3 Superficie  (m2) 7,50           9,94           38,83       
Barcelona P= 11,1 m
6b S= 38,4 m2 DIAFANIDAD 0,93 0,90 0,61
J. Llinàs h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,65 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐ ‐
c/ Carme‐Roig V= 11,63 m3 Superficie  (m2) 0 0 0 0
Barcelona P= 8,84 m
7 S= 31,4 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00
C. Ferrater h= 2,5 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐ ‐
c/ Balmes V= 10,00 m3 Superficie  (m2) 0 0 0 0
Barcelona P= 8,04 m
8 S= 28,1 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00
C. Ferrater h= 2,5 m DUCHA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 2,59 m2 Obstáculo mampara mampara mampara
c/ Balmes V= 6,48 m3 Superficie  (m2) 112            123            69          
Barcelona P= 6,53 m
9a S= 21,5 m2 DIAFANIDAD 0,69 0,66 0,81
C. Ferrater h= 2,5 m LAVABO BAÑERA
Viviendas A= 3,7 m2 Obstáculo ‐ ‐
c/ Balmes V= 9,25 m3 Superficie  (m2) 0 0
Barcelona P= 8,08 m
9b S= 27,6 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00
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J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m DUCHA INODORO
Viviendas A= 2,21 m2 Obstáculo ‐ ‐
c/ Londres - Villarroel V= 5,53 m3 Superficie  (m2) 0 0
Barcelona P= 5,96 m
10a S= 19,3 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00
J. Coll, J. Leclerc h= 2,5 m LAVABO
Viviendas A= 2,19 m2 Obstáculo ‐
c/ Londres - Villarroel V= 5,48 m3 Superficie  (m2) 0
Barcelona P= 5,98 m
10b S= 19,3 m2 DIAFANIDAD 1,00
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas A= 4,9 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐
c/ Alfarràs 16, 1º2ª V= 11,27 m3 Superficie  (m2) 0 0 0
Barcelona P= 9,68 m
11 S= 32,06 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas A= 3,19 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (1) V= 7,34 m3 Superficie  (m2) 0 0 0
Barcelona P= 7,35 m
12 S= 23,29 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,52 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐ ‐
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (2) V= 10,40 m3 Superficie  (m2) 0 0 0 0
Barcelona P= 8,95 m
13 S= 29,63 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas A= 2,89 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐
c/ Alfarràs 20, 1º1ª (entrada) V= 6,65 m3 Superficie  (m2) 0 0 0
Barcelona P= 7,21 m
14 S= 22,36 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00
Seguí Arquitectura h= 2,3 m LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas A= 4,3 m2 Obstáculo ‐ ‐ ‐ ‐
c/ Alfarràs 20, 1º2ª (derecho)V= 9,89 m3 Superficie  (m2) 0 0 0 0
Barcelona P= 9,13 m
17 S= 29,6 m2 DIAFANIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00
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ANEJO	8.4. Cálculo	del	concepto	de	proporción.	
 
PROPORCIÓN
A. Gaudí z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Casa Milà x=
"La Pedrera" y=
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50 2,50
1 x/z = 0,00 0,00 0,00 0,00
y/z = 0,00 0,00 0,00 0,00
D. DE BOLT NO NO NO NO
F. Mitjans z=1 INODORO BIDÉ
Viviendas x= 1,10 1,10
c/ Ferran Agulló y= 1,19 1,19
Barcelona z= 2,50 2,50
2a x/z = 0,44 0,44
y/z = 0,48 0,48
D. DE BOLT NO NO
F. Mitjans z=1 LAVABO BAÑERA
Viviendas x= 2,40 2,40
c/ Ferran Agulló y= 2,05 1,80
Barcelona z= 2,50 2,50
2b x/z = 0,96 0,96
y/z = 0,82 0,72
D. DE BOLT NO NO
F. Mitjans z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas x= 2,90 2,90 2,90 2,90
Banco Vitaliceo y= 2,00 2,00 1,25 1,25
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50 2,50
3 x/z = 1,16 1,16 1,16 1,16
y/z = 0,80 0,80 0,50 0,50
D. DE BOLT NO NO NO NO
J. A. Coderch z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas x=
Marina Mercant y=
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50 2,50
4 x/z = 0,00 0,00 0,00 0,00
y/z = 0,00 0,00 0,00 0,00
D. DE BOLT NO NO NO NO
Ll. Nadal z=1 INODORO BIDÉ
Viviendas x= 2,10 2,10
c/ Tres Torres y= 1,00 1,25
Barcelona z= 2,50 2,50
5a x/z = 0,84 0,84
y/z = 0,40 0,50
D. DE BOLT NO NO
Ll. Nadal z=1 LAVABO LAVABO BAÑERA
Viviendas x= 2,10 2,10 2,10
c/ Tres Torres y= 1,80 1,80 1,80
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50
5b x/z = 0,84 0,84 0,84
y/z = 0,72 0,72 0,72
D. DE BOLT NO NO NO
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Ll. Nadal z=1 LAVABO INODORO BIDÉ
Viviendas x= 2,00 2,00 2,00
c/ Tres Torres y= 1,40 1,70 1,40
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50
6a x/z = 0,80 0,80 0,80
y/z = 0,56 0,68 0,56
D. DE BOLT NO NO NO
Ll. Nadal z=1 LAVABO BAÑERA DUCHA
Viviendas x= 1,90 1,90 0,90
c/ Tres Torres y= 2,30 2,30 1,15
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50
6b x/z = 0,76 0,76 0,36
y/z = 0,92 0,92 0,46
D. DE BOLT NO NO NO
J. Llinàs z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas x= 2,37 2,37 2,37 1,57
c/ Carme‐Roig y= 2,05 1,79 1,79 2,05
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50 2,50
7 x/z = 0,95 0,95 0,95 0,63
y/z = 0,82 0,72 0,72 0,82
D. DE BOLT NO NO NO NO
C. Ferrater z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas x= 2,21 2,21 2,21 2,21
c/ Balmes y= 1,81 1,81 1,81 1,81
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50 2,50
8 x/z = 0,88 0,88 0,88 0,88
y/z = 0,72 0,72 0,72 0,72
D. DE BOLT NO NO NO NO
C. Ferrater z=1 DUCHA INODORO BIDÉ
Viviendas x= 1,36 1,36 1,36
c/ Balmes y= 0,70 1,16 1,16
Barcelona z= 2,50 2,50 2,50
9a x/z = 0,54 0,54 0,54
y/z = 0,28 0,46 0,46
D. DE BOLT NO NO NO
C. Ferrater z=1 LAVABO BAÑERA
Viviendas x= 1,52 2,13
c/ Balmes y= 1,90 1,91
Barcelona z= 2,50 2,50
9b x/z = 0,61 0,85
y/z = 0,76 0,76
D. DE BOLT NO NO
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J. Coll, J. Leclerc z=1 DUCHA INODORO
Viviendas x= 1,38 1,33
c/ Londres - Villarroel y= 1,60 1,60
Barcelona z= 2,50 2,50
10a x/z = 0,55 0,53
y/z = 0,64 0,64
D. DE BOLT NO NO
J. Coll, J. Leclerc z=1 LAVABO
Viviendas x= 1,29
c/ Londres - Villarroel y= 1,70
Barcelona z= 2,50
10b x/z = 0,52
y/z = 0,68
D. DE BOLT NO
Seguí Arquitectura z=1 LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas x= 2,77 2,77 1,34
c/ Alfarràs 16, 1º2ª y= 1,47 1,52 2,07
Barcelona z= 2,30 2,30 2,30
11 x/z = 1,20 1,20 0,58
y/z = 0,64 0,66 0,90
D. DE BOLT NO NO NO
Seguí Arquitectura z=1 LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas x= 1,86 1,86 1,66
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (1) y= 1,82 1,82 1,82
Barcelona z= 2,30 2,30 2,30
12 x/z = 0,81 0,81 0,72
y/z = 0,79 0,79 0,79
D. DE BOLT NO NO NO
Seguí Arquitectura z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas x= 1,59 1,59 1,59 1,59
c/ Alfarràs 16, 1º3ª (2) y= 2,68 2,88 2,88 2,68
Barcelona z= 2,30 2,30 2,30 2,30
13 x/z = 0,69 0,69 0,69 0,69
y/z = 1,17 1,25 1,25 1,17
D. DE BOLT NO NO NO NO
Seguí Arquitectura z=1 LAVABO DUCHA INODORO
Viviendas x= 2,40 2,40 2,40
c/ Alfarràs 20, 1º1ª (entray= 1,21 1,21 1,21
Barcelona z= 2,30 2,30 2,30
14 x/z = 1,04 1,04 1,04
y/z = 0,53 0,53 0,53
D. DE BOLT NO NO NO
Seguí Arquitectura z=1 LAVABO BAÑERA INODORO BIDÉ
Viviendas x= 1,45 1,45 1,15 1,15
c/ Alfarràs 20, 1º2ª (derecy= 2,38 3,11 3,11 3,11
Barcelona z= 2,30 2,30 2,30 2,30
17 x/z = 0,63 0,63 0,50 0,50
y/z = 1,03 1,35 1,35 1,35
D. DE BOLT NO NO NO NO
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1ª	fase:	Aireador	prefabricado	incorporado	a	la	pared	y	a	la	puerta.	
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3ª	fase:	Aireador	incorporado	a	la	puerta		
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4ª	fase:	prototipo	final
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5ª	fase:	prototipo	construido	1	
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6ª	fase:	prototipo	construido	2	
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7º	fase:	prototipo	construido	3	
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C a l i d a d 
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C a l i d a d 
 
 12  Resultado
   A c ú s t i c a
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